













iniifllt'llle lndo lu :'1 JI ro"(>(' 11:1. Irlven-
ta harco~, y a!llla suhre 1'\ a¡.rua;
1
n'cngc la lumb,..·, '! ¡';¡lil:lll:lSt';l
l'II,lj 111m:. la ':)<11, y édwla rll 4.'1
pllchrrll; aprrlldl' Ins 1"II;.';lIaS', y
Cl'I'I'I: 11 CII:-l'llal'!:l:; flOI' el¡'q1Jilal¡-
\'0 eSlipclltlio ele I"¡·jllta n'alrs ;11
O)('S ...
¿Qlli¡'n 1l'lIdria desdl' 1'ltlOllCt'S
t'l \'ano P!O)'f'Clo de sp~lIir en su
Cllr5ill las c;¡brnidilurs df'lllOlllbre?
Pocu ¡lIIICS cfe IIp~ar a Id lierra de
"I'rulIli ... ión, adllra pi IJI'cf'rl'o de
mil. figl:ra ~illlhúlil'a lid .!'i~lo
XIX, que había de a4lm'al d oi'o,
'lllf111IIf'l rtlPs(' rll 1111 lJecrrl'lIj rn
Jef'icú h:ICI' :'Iiicos todos lo:; I illl-
:arus ele I:l provincia; ('ll EJ!iptn
adora la cebolla, ¡dolu por eif'rl{)
tlt! muy lllal !fUlJ'; ell la ¡lulia oc-
('iclt'lIfal, qlle 11'lIía lIl:is dI' ncci-,
dl'IlI:lllluC dI' i1l1lia, :ldur') la "JlI:!
rnlt'r,l; mils rcolllimico I'n .\"ia,
aJora n:('dia luna IIn lll:¡S; 1'11 ;\rrl-
ell rp\'f'rcltcia :1 los hil'llllS po 11 7.0'
Anuncio. 'f comunicado& :, pre-
cios eoo.entioDJles.
_.. No &e dev.eheo oriGinales, ni
u publlcar~ Diogono que no eslé
ftrmadll.
PlJt\TO DE SU~CRlPCION





Suesa, pudierol1l1amar suesetanos a todos sus confines y ve-
cinos: y si lo. tal se recibe, queda manifiesto ser los sueseta--,
nos antigua generación y linaje de los españo~s nombrados, •
vascpn~s, en cuya pro\lincia, hallªlijos la .vi.lla sobreid~cb.~.\~~. 'Ir- 1,
contradIce cosa desto lo que tocamos·arrlba de loS púM-C'ds· 1.. .. ( h.
aln nacidos si fuese verdad, por criar la mesmfl cQmaw~r\~e, :':)-!T';
Sangüesa muchos puercos. grandes ysabrosos, fanto 'que 0-: , ..1•..
cinos y perniles de jaca, ciudad comarcana suya,!;Dn estima-
dos y tenidos en precio mas que cuantos tenemos en España
para comer. Confirmalo sobre todo, ver que los capitanes
africanos encargaron al espanol Indibil. ilergete de nación,.-Ia
traedura de cinco mil suesetanos al ejército cartaginés, como
caballero su vecino que los podría visitar y requerir cuantas
veces quisiese. Gerbnimo Paulo Barcelones, por no dejar
punto que no toquemos, dice ser naturales y nacidos en el
campo de Tafragona; lo cual certifican también otras perso-
nas que le siguen. Pero si lo fueron, según ellos imaginan,
creo que serian diversos de los suesetanos confederados a Car
tago, pues aquellos conto-rnos y cercanías de Tarragona tenia
la parte romana tan ganadas y tao seguras cuanto pudiera te-
nerlo más junto con Roma, ni lastara su pequenez a dar cin-
co mil hombres armados en rebeldla de los EscipionesJ.-
Lib. V, Cap_ XLII.
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po dice ser el territorio de Sanguesa, que según sus archivos se llamó
Su~sSQ. Mas 1115 escrituras antiguas que yo he visto la llaman Sancosa,
La diferencia será corta, pero Sosito purdina, y Sofuentes, Que también
lo es, sin duda fue la cabeza de los Suesetanos en la VlIsconia».2.';
En documentos Que hemos visto de O. Sancho Ramirez del año 1068 (Co-
lección IBARRA) está siempre escrito Sanguessa: es muy diflcil que a
Ocampo le mostrasen otros más nnti~os. 3.': El nombre de Sangüesa
ea de Indudable procedencia céltica, SImilar en su primera miz aSalllltillo.
Sandiás, Sandiniés, Songarrén, Sanlur~, Buisán, Osán, Pennisdn, yen
su segunda parte a AngiUs, Aragüis, Baguis, Senegtie, etc. Adema!', no
lejos de San!;llesa están GUesa SagUés y el valle de Egüés, que pare<:en
del mismo ongen.-Lamentamos no coincidir en este caso y otros s€me-
janles con la opinibn del Ilustre escritor Sr, Serrano Sanz, poco partida-
rio de estas etimologllls hlbridas 4'mientras no conste-dice su origen
con certeza». Aquí creemos Que consta con bastante prohabilidad .
Se abren la:> calaral:lS del t'i,'lo,
dcrdmase el líquido 3bullllalllPJ
ahü~ase lodo hicho, y he at']lIi la
terceru calamifiad,
Vuelvc el humLre a IlOhlar, \'
ya uC':¡t']uí ('11 adclllllLC illlpll!lilJl~'
fuera p Inc,' orden Cll las códami-
datll.'s. No hien sale 111'1 rrcjelllc
cscarmielllo, lflllzasf' tle IIl1r\'O;,l1
criml'lI: olvida ~u Dios \' '"11 rrli·
hilill; de nada ha servill;¡ el dilu-
vioj pi Cri:ulur lo cunOI't', \' "iSla
la Ineficacia·del agua, aqui jlrllrlta
con :::ndoma \' Gnmona In virlud
del rue:;o: igu:l1 rrsllllallo, AlIi!
cOIl\'ierIC en ~al al curioso, Acil
conrumJc Pll B llirl las lenhuas i!l-
solelltes, r nll'l\'rsc la IMrf' una
cazuela tle 1111 le<llro de ~bdrid.
Tiempo prrdiJu. Pe~t1e f'lllOlIC,'S
lmllls hahlan y IJingllllo ~e elllif'1I
d,"'; pero no jlor I'SU:SC ha mrjora·
do nuestr<l condiciún. r.ai~a :lgua,
h:ljf" rur;!o, \"I"lIg:\ sal, lIul'\':In 1('1\,
J;:uas sobre 1I0S0IrO!l, el IlUmbre
•
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si;rlo: corltise la malll3lla tlel :H-
hol MI híen y ti el mal, 'lue por lo
\'iSln solu tenia el mal par.. nos-
otros, hiflcrilc ,,' tJirlllc el cr~dtJlo
c,;poso, y villose ahaju a rel1~IOII
~l'¡:;lIidr) lodo 1'1 rdifido tlrl ¡:rillla-
veral paraíso, Primera calalllielad,
y fI(\ la lll:¡S noja. IIrnos aquí )'3
hahilalldo la tierl'a, merccd a la
picia del primrr hombrp: nace el
~('~t1lltlo morlal, '! spguncla pici:l:
lo prllllt'rO 'luc h;tc~ es malar al
lC'rrcrllj 111' aqui IIna r3za maldil8,
y la sl';;ulld:l c,darnidl:ld. COII Hit!
~lll:HlO~ principios 110 debió ¡le srr
dirlcil :111~lIr:1r tos (¡nrs. El primer
humil'idio llO c1chía de ser el últi-
lila, Eudtlrt"crsc el hombrc en el
mai, sllcéJelc IIn \'icio ¡) airo, un
crimen abona pI 31Herior, y pÓIlC-
se la cosa lan d~ mala tlala, que
c•. lls:1I10 v arrrpt'lllidn ('1 lIacet!or.
l1uévc!e ~lIcillla al hombrf'. ~' pú-
Ilplo IlCl'dido. ¡Oía de agll::!! Ni ~ir-_







tendlan también por Cataluña, edetanos, ilercavones, celtiberos y vas-
cones (2), que ocupaban parte de Aragbn. casi toda Navarra y una pe-
quena parte de Guipuzcoa.
~) colocu u lIlbi~n olro. lo. vuc:u tlos. beHon"s y bu&"u.i"l ~tI Ar"lt'úll }' 101
• uel'~llI"J en Nnnr.. ,,,_Or¡K~nesr/~ Arog6" 1" f\"hmrro, I"¡,o, U,
NI) obstante estas autoridades en favor de la Suesetanía
de Sos y Sangüesa, sigue la opio ión contraria MADOZ en su
Diccionario Geogrdfico, y después de él la mayor parte de
los diccionarios y enciclopedias, con raras excepciones. Dice
así Madoz: (SUESSETANI o SUESETANos.-Pueblos mencio-
nad61s por Lf\'io entre los que habitaban ~a actual Cataluña.
Su situaci6n era el SE. de los Lacetanos, esto es, en las
montañas de PradesJ, Y en otra parte: (Sos.-Algunos lIe·
vados de la alusión de Livio, han creido que perteneció a los
suesetanos; pero la región suesetana estaba al S de Laceta·
nia, oriental del país lIergeteJ.
f)- Vengamos al error biográfico de Indíbil y Mandonio.
Por cuanto no es asunto tan enmarañado como el de la
jacefania y Lacetania, ni ha adquirido tantos vuelos como el
de los suesetanos, se puede resolver con relativa brevedad.
Hemos visto en e que Tito Livio decía que eran lacetanos
estos hermanos celebres; por consiguiente no eran de jaca,
pues Jaca no pertenecía a la Lacetania,
En el Lib, XXIX, 1, Y2, refiere el mismo Tito cque por
entonces (afl.O 203 G. deJ·e.) hubo en España una gran gue·
rra, promovida por el ilergele Indibil: Eadem in Hispania
coortum es/ ingens bellum, conciente ilergete Indibilb. Ha-
bía regresado vencedor a Roma Escipión el Grande, quedan-
do en su lugar aquí los generales Lentulo y Acidino. Libres
los espaliolcsdel peso de Escipi6n, creyeron ser cosa fácil
imponerse a sus noveles lugartenientes, y se agruparon aní·
mosos bajo las banderas de sus caudillos. (Convidaba a mu-
chos españoles~dice MROALEs-para seguir a estos caballe-
ros el dulce nombre de la libertad, que de todos los hombres




-.\ rliculu prorl"!Íco lit' «Fig:¡-
ro», 1IIIIIIil::1110 hace prolirnamcll-
I(! ml'dio !liglo,-
Muchas y muy ~r:lIl(les !t:1I1 :-.i-
do las c:dalllidadl's con t'fllr In
Provitil'llcia, en 1'11:; SI'('reIOS fine:-:,
(1IIi~(1 ¡¡n¡~ir Cl. di~lintas époc;¡<;: al
hllmbre, Ya .Icsdc UII principio
puJo COllflccr 1'1 r:¡:is If'~o la c1f'''.
¡:;rllcia qllt'l're~iJia a 1" ¡'rcacilin
.Ie CsII· misero ~Illhfl. El (Jlll' "i'l
PII los prilllcl'o~ li,'m"o~ qUl' rlll:
preciso arrancar al homlJ:'e de su
propia cO'Hilla la mujcJ', o habia
tie tC'lIcr pnce) olr,llO, () debia Y:l
llccir P;H:I 511 capote (permítasc 1,1
anacronismo) qll(' habia lle vPllir
I,resto aiJl:ljn lIueslra relicidad.
Asi rtlc; hablli II/la serpienll'; la
mujer dil', nídol; :11 primpr adn'nr-
el izo, rra;:!'ilidall qur des:;ral~iild:l




















de aualizadvrell y \)b,¡uvadorl'l' looali.
UdOll que en todo tiempo j" e~ lodo
lugar 00 c.. jllroD flor ...m~n<,ipar & llll~
lJu"blo.:l dtl tQhterílls euojJ~a", dando.
Itli leyed 0116\'11.. qua b O,,{j"lllrOIl a 111.
regióll y el eiula :ao(,; para eF:f.óil úai-
mo,¡ do rt!cuerdo eXliLgtlldo y nb tea.
t.lmOlli!l.lo por !IiS llnct!,;-orell nu e:r.illtió
1IlJ,~ que 111. abnegación y el sacrIficio
..111 rtltlOnOClm,,-oto de la po~t.erj¡I .. ,1.
Ya que la ,;I'tci"¡J,,,f progre.:!1\ qUllllu
ac!elllulamieuto véase eo to,lol lo. or-
11rOE'Il, 00 ~l'a iugrllta coo !lO.:! bieobl'-
,'I¡>re", Ili ¡.. oce al pan~eó& olel ol.ido
Il IIU" ho'nbn'>; bueno.:!, eil n~ce8ario-p._
rII ello 1... f-XI~t"ncla de uo derecho




Ell}i'cLlor dd ,'r,nsultorio dc Espcci31i-
fl~dc' 1I¡lJic.. ' de lladri.J, Fueoe3rr..1 99,
UOClor 11 Jluiioz, espe.;iJ1ijla en guganla,
lI~riz oi,Jo$ '! curermc¡JadCj dcl pt'cho que
IJn ~lIleno~ CdlrlS 3,;ah~ dc obtcner en ~u
ron-\l113 lCUlporal f'0 Zaragoza y que ¡gu31·
HH.'nte oIJlu\'o en lIue5ca~' hu el año I'JU-
Ilo pOr cda éfl'JC~, ru~a cjlatlbllca se elevo ~
rn~$ d~ m: ~i pur 100 de cura.;iÓIl deOniliva
I'n lo. C;ISOS lraladoj, llOnc <'.n ('ollocimienlo
l!e lo~ .'nflltlno5: \..lue accediendo a reiLOra·
,1.1$ ill;,t3ncias dI' 3lguno~ que de~e3D curar·
"', llt'II'~ alJiert3 Sil cOllsul1J ro lac,l en el
lIot"l sur:nrs.d ,le OOlt1 Constancia .\Iur, des-
d,~ el di3 I~ al -:0 ti,:,l corriente mell de Junio
~ien¡jo las hOr3j de comll1t~ diariamente v
Irlmisrnt' lus d ,mingos ~' dias festivos, da
diel. f¡ un~ y de lrej ~ seis.
C:UI'~Clón de la sordera,l.urnhi<lo. y ~upu·
raciones II~ oidos, mal olor de :llililllO ú (¡;oti·
del., r",n'lullras, anglll:15, v<,get1ciont'J, 1óli·
po., ~umo;cs, sirilij de h h"Cd, faringe,! la-
tinge, brOfll¡uitis, 35ma, llsill, etc Trata-
mientos c"pl'ciales cn las enfrrmeJadcs dc l.




nes de Navarra y de Aragón junto al territorio de jaca. Su
capital era Sucsa, hoy Sangüesa, corno dice Florián Docam·
po y el Abate Masdeu. Las pardina¡¡: de Sosito y Sofuentes,
que están cerca de SangOesa, y la Villa de Sos que dista dos
leguas conservan en sus nombres algún vestigio de los pue-
blos Suesetanost, --Escrita la presente i1ustracibn sobre la
jacetania, han llegado a mis manos la Historia de la Econo-
mía polHica de Aragón, escrita por mi amigo el Dr. D. Igna·
cio de Asso, Cónsul que fue de su Magestad en Holanda y
en Burdeos_ y el tomo XVII de la Historia critica de España
del Señor Masdeu, los cuales tratan el punto muy de propb-
sito, y siguen el mismo dictamen, obligados de las razones y
argumentos Que he propuesto. Convienen estos eruditos en
que el territorio de jaca pertenecía a la Jacetania, y Que la
ciudad de.J'lC8 era 1<:1 capital Que dib nombre a toda la región.
Asimismo convienen en que los suesetanos eran los de Sos y
Sangüesa. Sólo se diferencian en que O. Ignacio de Asso ci-
ñe la jacelania al distrito de Arag6n, y el Abate Masdeu la
extiende desde el territorio de jaca en los confines de Sos
hasta la Cerdalia de Cataluiiat.-TEATRO HISTÓRICO, 7omo
VIII, pdgs, 15 y s;gs.
QC'ADRI\OO. - <Los suesetanos habitaban el territorio de
Sangüesa en los confines de Navarra y Aragón: las pardinas
de Sosilo y Sofuentes y la villa de Sos conservan en su /lom-
bre olgun vestigio de etimologia. Véase sobre este pasaje a
Tito Livio, libro 34, cap, 20" ·-ESpatla, sus mOl/umentos y
artes.. -ARAGÓN. Pag, 305, (nota).-Se refiere a la expe-
dición de Catón contra una ciuclad lacetana con auxilio de los
suesetanos. (1)
(1) Deda en 1818 el Sr, XIllÉ1l:EZ DI': EM8ÚX (que no pecaba de cré.
dulo en estas mllterias) lo que sigue: <Por lo que conduce 8 nuestroobie-
to debemos notar. que en el pals comprendido hoy dla bajo los nombres
de Arag6n y Navarra, hllbitaMn los yacctanos (1), il~rgetes, que se ex.
(I¡ O)ro"ll~m n IlClItllnfl', ~"A~,,' r,'n ~l':""fl' tue'e r"''',lo d¡~,,,,,
11M la rt!compenea i¡,dil}ll.'!ll. en el .lere-
cbo ~raml!ll. 1" CUII.1 COUbutc en Ull
UIl!Q ~t"n-lbl'l qll':l ~(> apllflue 111 filIe
ubre bl"'l. y, 8~i corno lo~ fiuf'8 de le.
aplicación de I~ peul\ .n.u 1.. "xp:lIocióu
,1 .. 11' on;¡", 1.. ,orreccióu 11..,1 ,1E'lIn-
oUE'nte y el t'liCarmleot,-, del prójimo;
1" reCl'm¡¡~n'<l c,frecI.11l :iahlll f'1 vllol.¡r
,!el ..eLu UUt'UO pl-.'tllll 11'. hll.f.u·" 111
,,'j-tq Y l'>tlmnl .. al IUdlVlduo )' .. u,¡
...WPj4Ut.... lI. 1.·rE'¡Jellci'~ll tJ" aCeIOOE'¡;
qUl" t-j"'H'ltlldll:l en pro d" la virtu 1 }'
,1t·1 Lu~" .."tar ,1., i, "ncie 1" J, caiga:.!
IleDln> de el do-rPlho pcerui:.L
El ei ..ctu ... 1 t'lIt... du,ft! o "8:1 ¿oo ob·
~er\·lImo. cll"i di.iriamel te' f]1I" 111 v,r-
tud eilt.á ocult.a }' el VICIO 1011010 r de--
cerna'lo ..ale a!l, snp.nfi,;lie al I arpl·t>r
trlUOfllBt..? Efi'ctn':¡melllf'; ~a,la \'ez 1'''
llI ..y"r 1.. 111' h" 'lUA J.s Vlr~u,I.It:b~" ,~_
t.t"u.. r CODtra lo.. nbstácnlol!l y el ,,;,.In·
lDi"ntoj l>!'i ObllerVl\m'l" ItI nrfll. nt-l
hombrd bUeno. l>ociailut'lltd COul!II,ll'rll-
flo. lI ..ul'. de pri\·ll.ciooe~.de ablJe-g"cIÓU
r "lICr!fir:lo,", lautO ID(¡~ e't.llIllldo"
'''Illll,o, r¡U .... II lo.. I'Ótl'~Oll tle III lpgi~­
I"Clf·u IIlHDlIUll nI) UlIU d.. ~otJuhLrar ,1
I'r~llll' fjll" c"mll'tl~t" ~llficleOteUlellte
Hl" t.rt.l.lIlJU".
y aunque la l:i¡,tlll;lIo C(JU IHIt<'a. ti ....
tu fije "'lJ IIUS IlllUOrtIlJ"'l!I págillll~ t"~
GraD mérito de' 1,)01 hérO"1I" qUf\ ('11 pro
(l~ h:. pattl;¡ d .. rr&lDflr ... 11 HI ~¡Jogr.. , "
IOl! mártirl'll do} JIl cit>uciR y del ,lt-b<lr,
a los investigadore.. y .. "gaet' .. 'Xl'lo.
ra,]oretl qUtt 11 l"l ilaCiÓn I'flriqIlP(:I .. r'Hl
a aU1 goberoil.Joree, 80ciólog"" y ltogi ...
ladore" qoe ~ll.bi(lll (',.LIIHll0" para t'l por
!;'6llir pn dor,,,,lllli tablllll e.oulplar&l1,
en \HliJ palllLra, Po \'tlroues ilusttl·~ qn"
eu el p¡,rdllTII.r dll lo.. tHI·UpO" mÁ.... "
dtSLiu;:u:eron, ~iempr" e.. tlin oculto!!
los illmúrtlil ..." ll(·rnbrt'll de nna plépl'
da de ~oldll.du~ del mont.Óo lIoólllmo,
O" hombre.:! bll"OOIl que 611 lá IIldrll y
E'n la CUlI labrornrlÍn en pro del pueblo
y de li.U$ ,;emejtllJteJ", de !lablo,¡ {,n el
gabinele J en e! lab<lrlllorio qU6 tra-
bajaren pnr el bieneslar de I~ sociadad,
mel.le CI!¡(J¡!C el p!;,"l.o do: 3t!lIIi.iún de <'xpo
~IIOle-·. ._-------- -
I.A U:'-lll:'-
LB. looie lad ilotulI.l e~ eX~e ... iYameute
ingrata. diríase qUé cual fitora matJra·-
U nO ve más Gue los vidos de SlIi ll'·
jos para. callt.igarlol', uO las "'rtll,lp:<
t:1T'\ premlarlat'"_ Es barbat.ll. pOE'll eu
tanto que al IlldlVidoo eal(~IlI&rfcr da
los ;debere6 sociales eno¡' rra t'-n los
ca abozos o cor~1 IHI vjlill da malriad
y de crimeD, en lanto qU'l la ley de
Linch 68 praoticada t'n .lgucn parteil
y poco talLa eo de'ermlulIJos p.hes
para que !a de Talión It'A l'j~r~lt.ad8, I
atendiendo a los C'i8tlg-Ol!l lmpUcltO:f
por IUS C6digos D(I pOlee ubJu escri·
ta8 que en art.iaulado lec",' c.onteng"n
los premioa detetminB.dos que haJan
de otorgarse al individ00 011 }'o el vis mo
es reconocido, a la! hermoau acnlOnl!'II
que del ciad.dano emanau redundando
en !Jroveobo del prójimo y de le so,'u-
dad, el progreso qu~ delluroUe la cul-
t.ura e instrucclIón, en fin, a lodQ eet.::;
noble que el "ir bonu6, por IIsi decirlo,
realizB., eoalteoiendo a 6U patria, B. su
pueblo o a su hogar.
SI exiate y es jO!to el derecho pbDB.!
que castiga el vicio ¿porqué no ha de
l:lziatir y ser jU8t.O el dereoho prem:al?
:-)i ae eDtablan prcOefOI para dspnrar
laa respon8abilidades que a un sujeto
oupieftlU por SUi aOOiODe! civiles o cri·
D1inalas ¿porqné DO hau de incoara!."
alla!ogamenle prooe¡¡os que dirjmao l.
estimaCIón a que se hace acreedor todo
aoto filantróploo que redunde en pro
de h. 1I0oiedad y del prójimo?, Re aquí'
lB. neoeliidad de un derecho premia!'
CODBeouenoia de In aplicalllon de la ley
e:'t la penil., como puerle definirse, como
un mal aflictivo con el que se olstiga
1>1 que comete acciones ~itnperable8, y
eonseouencia de la 8anclón legB.I'y E1ll
eacaJ. opue8ta a la. anterior, debiera
LA CRt:2 JAQUESA -
a 1/11 L..J" In·
flcUparllO.:i sl',lo
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(1) .l..:llllna (\~dobal indebidamente al mismo 8 quien Tito llama siem-
pre lndlbll. EXIS!IÓ, en efecto, un And6bal, personaje presli¡l;ioso y alia.
do ~e los cartagrnescs; pero no era hermana de Mnndonio. ni pudo inter-
vemr en este suceso de los siete mil quinientos Sucsctllno~, pues llOlbln
muerto dos MIos antes en aquella derrota de ·Hannon de que trutamos
en D.
- .
, TRAGGIA.-Hemos visto su opinion.en el capitulo aute-
rior, D Consecuente a ella, en al <Indice -Alfabético de los
pueblos del Convento juridico CesarauguslanQJ al llegar a
CORBIOX, dice <Pueblo de los suesetanos, en la Vasconia, de
que habln Livio, con el motivo del cerco que le puso A. Te-
rencio. Verisimilmente estaba en las inmediaciones de Sos,
si no era esta misma villaJ.-Tom. 11, pág. 168 ele su ApA.
R.\TO A LA HISTORIA.
MASDEU.-Sc repite aquí el caso eje Apriz. y el ahorro de
tiempo. Un3 vcz que lanzó Ocampo la e.specie, ya hh~ baso
lal~tc para Que los crilicos posteriores la diesen por buena,
sin tener en cuenta la observación Que hace sinceramente al
referirse a la opinión de jerónimo Paulo. Comentando Mas-
deu la angustiosa situación de Publio antes de su derrota, di-
ce: <Pero más le inquietaba la noticia de la cercanía de An-
dóbaJ (1) que traja siete mil y Quinientos suesetanos de re.
fuerzo 3 Masinisa y a los cartagineses, Andóbal es aquel
Príncipe español que cinco años antes en compañia de su
hermano Mandonio, habia levantado los Ilergetes contra los
romanos, Segun Florián Do Campo los suesetanos eran el
pueblo de $ucsa o Sangüesa en Navarra, a orillas del rib
Aragbn. Los Romanos (dice Mariana) la denominarou así del
vocablo latino Sus, en nuestro idioma Lechón, por la excc.-
lenria de la carre de puerco de aquellos parages~. HISTORIA
cl?fTIC,\ DE ESPA~A, tomo IV, lib. 1, 34.
IiUESCA, - <Del contexto de Livio se infiere, que Jos ja-
cetanos o Lacetanos de quienes habla en este lugar eran ve.
cinos de los suesctanosJ como lo demuestran las frecuentes y
súbitaS"Correrías,., .. Los suesetanos habitaban' ell los confi-
ill1~():; ell EUI'()pa rinde t.:ulloa :'11";
¡:rarllll's l:Jdl'OlIl'S y n"t·~illo . ~ ('ri-
~,~ allarl!S :, ~1l~ lir'''II(l~: ;1l111i ~t"
hunde la Allilulitia, prl'llal'aJldll :1
t1ilveganles con su Iltllldil\~il'll dl':-
cubrirnlclllos ralalfs: : Urrll"c \'•.1
canes por tuuas p3rtl'~, \"omilaudu
lumbre sfhrc lol: hs lcmpcs:adl's
aqllí, I:i IH'SII' allf, la guerra d,..
Jlllci,'111 l'!' (¡acióll, las I'I'cllcupa-
.'inlll'S lIuqui.'ra, la lIlujer t 11 to-
ilas pal'les; toJo l'S ('ITm' y des;rra
.-;;1, In.ln Cl'inH'n " ClIllfu.;;i f1J ,-1




de las de Eurupa.
Nacl' ;¡prllas la :-1ll'ip.l,.1 I'uro
(lea, ~ SIII;:i'·II.1 .. dI' t'lla E!"I','.
L'IlZaSl' aquella Clln!n. d A:--ia en
mil rrtlgiles h:¡rllllillns :1 U('nl/, :lo
las pla~a~ tr(lYllrla~ el hierro y la
d'·SII'IlI·(·l'·111. .V,·¡<'.w· 'I/lr. /'1 IJI" 11I,'" I
c(lüll1l1ll,u{ rIII'(J/JI'1I "/IIfUltj ti,. ItL 1/11-
pO"~(/IIC/{I da"" 11 la ¡¡tlfItllI,f dc 1fJ/"
mI/ji'" .
•
CONCUIISD NAC·ONH. AG~fC1LA t INDUSTnUL--
------
El r.Oll(;lll"ll ;\ civIl,' I \SI Íl:olJ b /llt:UW j~l
Ifue se rclelwad en n'l'ccJona desdll 1'1 t:i
,h' IUILio nl~!i de 11~,,~t(l, fll'orncl9 srr lJrli
tlrill~!lle Ul~'/lIrl'~l~";IÓll.llJ' 1,;\' ¡'lltl.·z.i Y dei"
l:-a(¡~Ju n;~r1flll~I,r"'I'lc~rllt;\('¡' por lo> ¡l14l.
duclQ~ y 1',"P"'CI~l·.13'1~~(,!r llltl~" 1,1< r'¡'''"ion'''-",
de ~~j!~lia I~¡ c¡.,llirc ¡irsnn'iz,ldor cU~lirl\¡1
~f'citJiend" adhe3lolle~ ~ DI'Oltll~I(H para las,
IOstal 'Clone>, ~jell"f1 ~ gi';III,ic ellllJmrfu J,'
.'190>ilole~ insl'lipl", L1~ dNlland;¡51~C (,>1),
(Urrcnci~ 1it'IIt'1I f'''mlllu~c ,\ I~ Dh("c(Íf>i1
fiel COn'UI'~f', AnclH, ~~ ~1I11" Jrl ,Ha ':!O




{¡roJlar.a ~i!ión, por mi aima 1ólo admirada,
de 12 bella mujer coa cU(lrpo de UDa lIuri y
e'pilllU dA un flogel ..
Vieentt Guor¡'do.
COlDO terrible pl .. g<l. tle laogOtt.
c·S,·, el dOOJlngo último en J.c. ulla
Cllra\'IOa de gltanoa cotlmopolito!l que
eo S!:<1 poca:l boras de estaJ.C:ia en Ilues.
trO" lart!', dellJcarOnfte a JJft.r trabajo.•
prl!Jilecto" }' al altA de pedir, qUtl ¡J' •
co" COIDO elllls ClI[tl\· .. O C"U ll:lotl:l do .
'll}$ura v d ..."trf'Z8.. 1='1 Alcfl.H~ y la
GuardIa 'Cn-O tuvieron gu" hllbcrft,.la~
con IlUf'E;~roq r:Umero~o" \-j¡;:italltf'If y le"
rl'(rtndarol~ (I1 paMlpon" para Olrvs
lataD les.
Hos, v 00 el 18, COmo f'quivo{'adll_
ffil:'Ole digimos en noe"tro Ilúmero au-
tl:'tlcr fte loao""uraran IlI.ol E'xon"iclo_,~ ,
o'" f':lcol.re:l rlf" nDeslro.\! centrt,lll de
IOHlrucoicJlI La JUlltA 10(;": de prime-
rll eUI'eñallZlI gIrara /11. \'lliita rt:'glameo_
ta, t:'ffipez!tQ lo por el colt'gio de E!lcue.
101", Pí"8
1<:1 Sr Glltd" Nocedtd ha concebido
la HIt'Il.. muy ~impátil·a, do I.'tigir un
ma"llifit:o mOUl1ment(, llrri~tlCo al SI-
cra.~í:!imo C(Jrllzón de J"Hí~. que siro.
, p. Ib.>lict', no SOlltUlPlJlp ,a ,0,8100 e amor
p0r t'1 Oll'ino Ctlt8?on 011.'1 pueblo es.
J::&ilol. E_tú mr,numeuto H'rá colocsdo
eu tll cerro de lo~ Atlg.. tf's (Madrid).
dondl1 lDItLt'rialro .. nl.. "~r¡j, ~eñIl.Jf\rlo el
{'euLro ge( gráfi:1I de E~p8na El! pro-
yecto!le 1& J,¡ota g-~Horll de e.~t{l, e~­
pre~a Plll..lo!!It, que '" ~1l r~uhzaCloo
cootribus:!u lod('lll lo~ f'pplln(lJe~ po.
brl"!I' .r rrcos, .r 1:11 ef"cto pe elttablece
com.J m8x¡IIlU10 ,1 .. ~1l~l'rip('i6CJ, y por
\lDI! 8011:1 \'t'? U,1I1 pe~et& r c(,mf.l mioi-
m11 u ci I)CO r6ull mo>!
:5u~ "I ..j~stf\"¡f''' 10-'" R~re ...v En Au.
¡;ru~t... Fa:;¡¡Ii .. hau eucubl'?'tI.'¡o y" la
Illtcnpoión.
To !osu",ri¡ tor, al ... l¡lrrgAr IU o(rNI-
da. debB acompllnar 1"11 11 .. I tlp,,1 pe.
queill' (uo mayor que I!ua larjet& de
Vi8lta) "'1.. ñrmr, To>1IO!I 11.'1 firrollF, f'n-
cerrllrla.; en uoa caja d" plomo, 8" de-
PO,jltU81l en ei pedestal de la imagen.
Por 10l nJfio" r por qllie.lf''' 110 supie-
ren o ('·tn\·leleD imp!!Jido>" pueden
firmar, tr .... JI"IIOIl""
La Jllnt. (('ntrel d..1prnr"chflo mo.-
numellt qnl"da rOlj-rilnf,la eu .\fOdrid,
(}olp ..... ¡, de 1" .. ~ae:YI"r11J~ Coru:onel,
Fue:ca·r.d. 11.;. a 1001lf" babrá de di.
rlglr-c t.1da 1.. ('Olr.. _, 00 leucla. y los
('fOil' rol' de ~u~cripc'IÓII, lanlo de MII-
dri ll:omo ,1,. p:o\·;¡;ciaq, et importe de
HI rec.n't.. ...¡ón.
Y.. t<{' h, rl"cibrdo 1" tDlgoifica ca-
n(.?" qll .. I'"r ... cnndudr /Ji Coslo~i ...
('IJ J" ¡¡r"CP-I in d,,1 Carpo!! ha .dqultl.
,lo pI E'l:l'ffi". C8bilrlo Catedral. E!I UDa
'·ar ll,.rlt'ra nbrot ·te a.rle de faotura Sun.
tllO: .. )" f"l'lélllll'llt qce contribuirá po.
,J, ro arn"'lIlt.' '" la brJlllntez rle la pro-
{" al '11
PARA lOS AGR,CUlTORES
l) .-'l. t,':ll" Cltnh"l, ¡lUI'ilo de laR
plan.llc¡olle" d{' «"O'Ir,qll.ritbt de Lllr.
h~"a. f'lltrt"gRrá H'mill .. de dichu flo-
r" .... ti todo" lo:! propietllrios qe la 00-
rnll.rlJ" queJo ~',¡icit"u, ell roudiciol:Ot'1
ll11JY \·,,"t"j'>,,~
lJlrigirl!'" ti D Anto"in (f\IJ~l.'t. pero
IOI~A!m", t .. , r'n"" d~ U. I'l!bl(l Arca""
foKr,rKII,'¡rO., J¡¡,.Il..
PAPIROKOL
NUEVA PASTA para PEGAR
Papelería de la
I'IUDA DE RUF/NO lIBAD
. --- -----






o. Juan Hoj'o Galiodo
la b,'I:a Flri10rila IIlC8
d~ el'ta t'ampIlD~ "¡ne á Z-HllSi)Za fUI 1111-
,tIt. benefiCIa y ti JaCa podd.a IrrogHI"
pprji:llcios ¡::r... uJe", e,.¡ pr"lUamenl~ uo
s('iwr qul' 11" ha podid" é 110 ha d",b.
,jv (IIVlo.J"r ldll tot"'OCIOOt''' d.. que Dl] .~_
tu municilHdi-lad, Jal's, le h,zo obj•. t')
{"on (t'hIÓIl J. re'·It'otd \'h!lll.
Imprp_lrlf' dlllorv_j~lm" !lO" eau!'a
f"'~ lI.ctlt.t1I, .dopt,u.ia 11"1" 'luieof't1 tle.
IH."1l mot!\·"" má. q'lt' ~OñJlf.'llll"'¡ IIArt>
¡::ullr laro!" .. gflOlull ~ r Hm~'Jlui!l ClArO
,os que ,;UB PIOP'-ltO' 1':,; I"~tr .. ll"ráo
IIn'", ls. recl¡tu 1,1.. NJtt't10 del .llguí-
SIWO <":It~illín l; ·lJt'ral, pt'rn pt het'iJo
b" s"rvido panl. ..1l'ucioU8rIlO,¡ 6'1 el
"rte difiál del rivir mO'¡~TfIO
Carnet de sociedad
Mcri~s.'" 18.>1 a' t 3 riores 1í0E'aQ, QI)I el,.
t~tamos de que ",1 .Ic.. [-h'. D Olpgulo
F..,rf'r. qoe coa f'otu-llI_mnf: ¡la buen
jll.qoe~, ha lOlllno a I'll cargo 111. ,1f'("'I,.
Fa de est~ asunto. tiene 1I011CIIU, COUill-
lIic'ldll.':! por SJgolfi -a !a'l r .. iras pf'r~o.
Illlll.lade!'". qlie 110" p.)I mlten co:.fiar
Jllorla IlIen"r L't ,.1] \lila "uluc'lón lol\'ora_
hl6 para Jl\ca La~ Órd"'IJ8'" p!lla.¡ rh.
,11I.'" p>lra qU6 el R'gimiento rlt"l lufan-
. t, V~Dga complt'tCl.
~:n f'l tranvia de c"ta Doche 1I<'gar4
nllentO 11100 y Rvdrno_ sr ñl)r Obispo,
que rll Madrt.l b:\ pasa lo UlIOS dif\l;
~ignJtidmo..,lc por arjelal1tado llUI'F-tra
rr!"prtuos:l bienvenIda.
En cxcllrsiÓ.J de t('cr"o, ha:l ~isitndo
CanfrnDc y Panticosa, pE'tmaneci(,lldo
('o Taca la uo be del rnane.':. los "('lio-
I'I'S Gobl'rnanur civi: ;de la Pro\'iuCJa,
Mairal y L·Jpetra" COD MIS <lf'ñor:'l~ re:;-
pectivas:l la ocI/a 8eüOnta de La~aos3.
Eo B;lrc\'ll'ln.l. de doude Na Notario,
f<llJecili el_ 12 del actltal, dCBpué... de
breve ellfermedad, u. VIctoriano Olip-
tI' tío r..aro:tl dc nuebtro buen amil2'on: JOl'é :'Il.a Ba[ldré~. En la ~('Ilióu de
Cio'::o Villa!! y Gllnal de Berdúo. ('ra





Regrr",(j ut' la ":ortl'. co::: 1'11 hijo :'Ila-
Illle!. lIuei'tro l1U('l1do :lmlgo o. 1!:Juuel
G¡¡vin, diputado prn\'irlclal
Hao /I('gnulJ: De Z:Jt:I!!"OZ3, D_ Jur.o





l3 noche Ct:l oscura, triSh\ enjgmfllic:¡
En la I<'jania. ~I' I'SCU 113111 el .. ullar ,le un
perro, como lri·te c/uejllfo d,' un 31ma en'pr-
/la. Doce campanada<, atOll,p~sad~s y monó.
tonas son3ron ro f'l ll'loj celcano
En 'la s3hare.·cJ ~Ored.ld, rvocaUJ mi me n-
11' añrjas Ic\erahs ,le c~b·IHerc;c]~ rr~e!13'
en IJS encJUrijlt!JS, eo a(lu~tln~ rOUl~llfJCOS
liempos de cap) }' espada
Arrebujado en r1 ,lintel de Iln.1 PUl'I!.1,
miré a su balc('n sin ~·l'r y lodo lu Ij .. 111 mI.
rar: ud ilusión, presintié(ldolo, lo \'i6 todo,
¡'.h hpcllicer<l mujer cua! :'illirJe rClnante en
LlS regiones ¡jo IJ Idca! ..
Sohrc la Ilcl)I".1 IJf' II111l10 '1U' eman;111 J '!"
mi ci/.iJrro, mi :ilma la \'iO flofmi¡j¡1 WlhO
una Virgen, rOflruIlJI!~_nd,,"e IJ Il'r .~;¡ l)l.'nCII.
rol dc su cara Cull IJ llie\·c r~l' ¡as S~j.'.HI~S
:-'u ~ r:l'gad,,~ ojos g ,celciCo', auII dutri! lenoJo,
p:lreciJll hJblanne, cun e,c Sil le gU3J(l 1lI~
gice, 11115 ('locuen(,- I u "Ifu llI.j'·(,<tIiJtlo., tI@
un amor 'j de UII ('050CIIO. j(}J\I:lJ PUC~I:' IJ
de ~U$ "jos .haUe~~
Y. ¡je pruntu, oyo la '·rnJ.I \'" l., (di! IIU
SiÓ:1 v la fdlallCJhJiltl, ton ~u- Ilt[nuu plO-










A~ocillción, d .. be COll~litulrse uu ,ClJll-
.... jn Ulr"ctlv , que y .. hll I>I,JO detolglll.'.-
do eOIl f~ll7. aCIertO, PUt.'1I le 1I,tegrau
lo.. .t'pf\ore,j que I!. continuacióo e:rpr{'-
¡;.mo~:
Pre~ldent<', O DU'II,_I<I 10[,oYf'n.
Seaelo.Jrio-Ol)nt(I(I",,·, l\. Jo!é lIada
Cero;H'}'
7'"~,,,·,.,.o, D. 11:!11 u.. l :'IJ.,}ut'r.
Vu.:n/e , U .s.. r.lll'lgo L'\mllrfill, don
J"an 1.,(- r U. Fn:.ncI" o e"J"1.
Ü(1IUU c .. r~CJ~ .J~I I,rllll .. r Tutl/l, de
lool f'U fjU....... tlIV:,J~ lO la S"~clón, cuan-
.111 1'1 •. (¡U:NO'¡ ... ar1.>ra I"r;>" e-su6clec.
tM l'IHa C(,.,.lltuirl'e (,ll \-lOrl.1S,@e I.om~
I rarflll 11l~ ill¡::U'f'ote~:






Hemos hb.'reloll,) Cllda Ulla d6 I..s
¡ ág:llJU ¡jet It"sl:lrnplllo df" f'ela A;¡o-
'·Ja'·IOII y Clt"ttamt'llte qflf" bubyuga ..1
Vrr eUllll latl l .. bleOlt'ute lit' f'-IlCn ... utrll
lf'gl_l ..dll tRillO !"li ~Il parlfl li1tirgICIl
¡'omo dJto{'ip!lllflr ll~tl\ gran¡j" úL.rtl do
III A iorll.eló" Noclnro>l, cup's fiuel!
Ilunca podnin "'ncomillrlie batitllllt.. eu
e,LO,; tJ"mpOl! en l'Ju" t'lllto rt'J,OllJl 10l!
r"S/,"t(l.':! hUl:lll.uo... .r f'1 úl.~·ldo Illgralo ¡'
.1" DIO~ t'lJ U:lO d" IiU!l trlll~ adwlrltbl .. lI
\. \·enerllll,lü!I ruilfterJO_; la F.ucll'i¡¡lí '. ,
J ·~ú~, dei>de t'1 Saorameclo I\ugu~to del
Altllr,llltma I!. toldo ... 109 fieh· ... Ctl~t¡". ~
no"" SUS devOtus I'lB r1i~tilJ'JlOo rlt' el • ,
"1'8 Y t'totl'do~, y ¿'jllJell ¡¡(-'tli ",1 hijo iu-
¡.:rbhl lJtl" rlf'~oig'1l la voz dulce y ame-
/JI!. lit-' tlllJ butou P.tt.drt.'/
¡e. tólicO>f de J~C8! El qll& ae ptfH'ie
,I/) ¡;.. rlo ('o 'Jl\rrllld. lI[ qu" t>itlotli. bUII,tr
eo I!tl pecho el a~()r a. Cri~lO {'o el maol
llU"Usto de lo:! mlsterJo!'. el qUe 1)0 ell-
cu~un,' .:bir~ ,Il 10l! r .... petotl hUmll.uo~
/,ar~ prof'''lIr pllllldlllllmenle la r,'ll-
g-ión cristiana. ost...ottondo en la tf't~u-.
ra de llU frente, que 'lO ~e IlVf'tgüÜ¡ Zlt.
de exhibIr a 101 hombrf'Q, ..-tU ~re ... u-
cia", ."lno Ilut!"" biell, tjuo' por eJJII" dk-
ra gu~h tia su vi 111, si 1l>li lo exigiera
el q'¡8 d<l ella es autor, no vacile y co-
rra c'l~nto alll.{-'l' a in3Crlblri>e en t> a
hermrtoi~imll pnti(!lld qu!" JJl'va por Li.
lu~o 1'1 do \ lnr.lclón N '/"turna E.. p••
¡..,I ó
El
A I"i: .lif'Z eu pouto ,l. j¡¡ ooch~ del
saba lo 17 rl.'uoidoSlO!, s !o,¡ Arlora.
rlOfl.".'l t:'-u 1~'1 Ch.ll>itIO. ,l~ l. ::i, 1 C'alf-
r1ral. p.ntrarall ~I [ll"n'l ,J .. I pre-bJteflo, 'precedidos da l." üom .. h'nl'~ con t~"
Dao J..ras dA las S"""IOII{," 'lue \·.. ,ulr::n
IÍ. la ioa.U'~llraClóll d.. é$tlll. Y tlll&. v ..z
Illlí dart pfllI"'q,iu 1.. Ilt.ctpd?n. dt
Adoradores é lmposlCiólI df! D,stmt,.
t}'>3. A COOtilllllt(;IOn nll"~L-o Rever"'lJ_
oiil!iwo Pr,,,I",101 bC:Hle<:Í;:'i la llU{'V ..
Bllndt'ta.r proouur-iará .unn al~cut:ión
1l1usi\·a 111 aclt.'. T .. r:nllla,11I e"h, y
mielltr8~ el com <'autll .. 1 Tc-De.uru. IoU.
b"n lo.':! aJon,¡¡,r,·s a 1,,:-; gradas del al.
tsr, rlLe¡l;> j,It><t;ÍI~ /.. B ~uljera; IIctO ;Ie-
guiJo ".. vt'tlftc''',ra I<l. bXP\l~ICJÓIl d"¡
~al1\i,..irn"', Ü'8r¡"II"" ,1 .. 1<1 Otllb,', Y
&ct'J.J1' !pugr.. \·I .... cr'lJf"f1llf'cal RitUal
de 18 A,Jr.raclon. I'III!IlJo'lIdo ,,1 IllVltll-
tOtlO J Ofi"iu ,1 .. 1 S,lIltj'lmo r<'zarl" por
Il'" 1lr1¡,rlltlores quif'np~ MI r"'/f'varan
0&01>1 lH,ra JIlHta If\ol C'llbtro ,lE" la fDtoflll-
1lC: 1'11 lJue:::; :-i. I:mll. l" I.. hrllra 111. s~o­
tlt :'IJi"1i ,'1, 11'\. (¡ti .. o1l1ra l. CI)WU'llon.
1)01'010 It In" h,~cr .. d'J"''', ,.JUO II t:USU.
t"s /ier(,~ gU'l,"n H,·pr. alSfl II III ~pgrfld.a
Me';ll. \ lit" l'iUl'" 1"{¡¡~""IÓll de hp.ooll.
clón d.. lo .. C~lilpO~ l<>rllll.lállrlo¡;e con
111 reSIJVlt solt'lIll ....
IIl~i8tf' Z;lr¡¡g"' l:'l "11 'lH ~"Slll¡Uf'''
pftr& qu .. {'I I ,,, c... r l... t"l/,·", J .. l IDf~ote
DO VI'Og8 IÍ. J~C's y ,,1 /,Ortaestllnrl.lrle
-.~._----
----
LO CRUZ RUJO EH JOCO
complctilmcllle OlC\"OS é inofco"¡'''Oi, para
conseguir la s:c5tatión ó embarazo c.'.lassc.
ñOtas, qUe 110 pudll.'rOIl Ingrarlo, delm105m
duda á dcs\ iaeilloC5 Ó delCCtrl3 de ~u rl1alllZ.
que pa~an en ocoHone.s Un d('~3p{!rClbi Jos
G4,)lCO fác!lci de COr reS'r
Consulta en el Hotel de doña
Constancia Mur, 10 pesetas
A DOMICILIO, 25 10,
La Adoracion Nocturna en Jaca
Se rcumo pI ,lb 7 el: ('1 satliu .I·~ H'-
filJUCS del e:tc.. leutisirno AyulJlami..o_
to lec.!O ¡:a,aIltCUlt'Il(", lJ(lr l'I digno
DI~.. lde D. Q.E'galÍo Fcrrcr: La F:¡>,ióo
fue preNdida IXlr ItI 'l1€llllg-'li-la Cllallto
('lllu¡i;:¡l<ta llama D· Amparó 'l'abcroer
de Oh\"lÍll. por <,,1 d~:('c;a ~o-prf''''J~ute
i1nsttildu farm3l'PUf.1CO 1). fráoclH'O
Gorcía .1Ibar, a [os '¡tiC ;,lCoffi¡J;Jiiabal.l
el.u 1. Sr. 1) 'clor U lIa:cos Alllo,
Di, maesln'ilcueJa de la Catcdr31•.y el
IOE:pcctor pro\lncial J tligni 'Hilo arqu:-
tecto O. FrauCI~co Ltllnolla, que atCI-
deDtillrn(,fJt~ se ellf'ontl'abll en Jaca,
conCurrieudo al acto bucn númttll rle
serinral:; :1 SvCIO'; QC In bCllefica IIlSt:.
luciÓu.
El Sr. A¡bar, en muy S<lntlu:J.s fra~ei',
dió cucnta de SOcorroti y 6CrnClOti pI!'''.
tndo!;, a~i como de las IlJ:;;!ruccicoes
reclbidu dI) lu Asamblt'8 ::iGprema pa-
ru el mejor fuoCluoamlClllO de la Co-
milllÓo y dc ¡;u A IIlUlllaoci:l, lCr,mw\U-
do por IU\'ltllr u las tóeiJoras:l contn-
buir (;00 lo JI,ucho qOl' valt"ll y pue.
dCII al OJE'jor éxito ,lc la u'ortica eill-
prE'sa que):le tl'Utn dn ncomctl.'r.
El Sr Lamulla, Nf Dúmbre de la Co-
misi6u proviJcinl, Falu,ló cordial.mente
a la Oltm{'rO~a conCtlrrenCla, drdJl'ando
eocoeniástlc:UI cuanto jll~tas frllNes a
las fh~tlllgulrJnR l'cñol:!" 'J hernIosas
seftorjtas que fOil ('1 alma J: la VIda de
estn totew8ciooal AsoClaCIÓiJ, que {'u
Jaca e"pera mucbfsimo de sus i;uciati-
v..s para los fl'tilivalcs p~~y{'ctatlos que
merced a 8~ lolcrvrnClO1l es srguro
coostituirán ruidoso CXltO.
Nutridos ~pllltlSO~ sigu¡l'rOD a los
oradoreA y se dedicaron a toJa~ la>l d3-
mllS presente" y rn patll~ulata~la pr"S.
tlgiosa pr('llIdellta D.a l.mparu_Tat.h'r_
ner.
Los jacetnnilt.< hall ('(¡mprrodl-l,) lo
que es y sigultica ta Cruz !t1'J<i..ICI .ml"-
mo en la guerra que cula P&zy ao!rna-
d08 COtilO se bailan para cll)ol'arl¡¡; ,.n
condiciones, est.ío 118m~do~ a ber me;,-
del o de Co:nisiones comn bon modelúS
de constanCIa y ~e at'(J"ifldJ SIlS rlig-
o(aim(¡8 pre~:dl'nll's !-ciiora 'l'ab¿rurr )
6e~or GarCÍ;) Albar.
LA UNlON
No ha transcurrido UD ailo tOJll.Vill
en que la "'Ol: ¿e llllelltro amanle Pro'-
lado esparcill~e por las IImp/lIl1l IlllVh
de nDe8tra tJutedra ' ; J aqn ... lJa, en ~u"
modalac:iolll.'l', a /" " .. z que n." !lll ro 1:.-
miento del Pastar fl "u,", úV"'J&~, fXlr.
riorizaba tambIén lOA lirdiellt¡;", auJ¡,-
109 latentel ell bU ~lma, de ver, elJ díll• •DO lejallo, lmplaotatlll f'O Il1lE.'blra CIU-
dad esa eotid&d hermoshima qllf' Jlev/l.
por título el de Adorac ón Nocturnll
Espall.ola.
Hoy podemoll deoir que /01 d,'seo"
del Sr. Obi8pO han de ver6e bieo pfe~.
to realiz,d08 La. Idee, propegJdllo pN
Ulla p~tlI0na beo<'métllll, tUV<lllC!lgl la
y fuá 88cundada C()U ('nt(J~ia._nJ(l I,or
un buen numero de cristiallo:! f.. fvien-
tes, qUe hall de eooolltrl!.r Nl Je"Úi:I
S.onmentll.do un UJ:Ullllltlal in:Jgolli-
b!e de gracill8 y merce\lc,~ q!le rf'con;-
penll.rín, con hartura, lUi:I ~acrJficlO"
que por 8U pBrt(', oon volutltad y ah.
negaoión, se im/Jol,gllo.





Nuevo servido de Coches
Especialidad en trabajos co-
merciales á Una ó varias tintas.
VISITAD ESTA CASA




En. Ja.~a: Los dl"s 18. 19
)' 'lO d!'1 pr('s~nle lIle~-I\dllj, 2
En Hue8c~(Ilnica fija.
-V(''''a .\rrn'·J·" 3 ".n' ,,:l ...
Delde el día 11 de 11"10 qoed. eda·
blecido un nuevo llervicio d.. o(lches de
JACA, CANFRANC, ARANONES_1'
vicever;:IJ.
Prtcio del dsitJtw. - J .ua • ean-
frane, 0'10 plall ; JlI.ca á-..Auftoo8!, 1 id,
l/ure.. dt lolida -D" J,ca i. lu a
de la tarde De Anftonell t " 1.. 7 1
media d3 l. manalla.
Punto de salida.- De Jaoa, P¡a&J
de S.o Predro.




Jaca, Canfranc. Pirineos, Valle de Roncal.




Preciosos Albums de 20 postales, que cada una deellas
constituye un bonito recuerdo de tan pintorescos parajes
Jaca monumental.= Jaca plOtoresco.=Jaca nevado.
Vistas del país
Ultimas novedades, en postales inglesas, gran fantasia,
sepia)' bromuro negro y colores.
SE VENDE la CU8 oÚm. 10 de la
calle 8D('h~ d~ Sto. II'llU1DgO






1el primer piso amueblaúo, pro-
pio p~ra vcrtrneantesJ en la calle
Mayor, número 34
Para informes dirigirse.. á su








2-E ARRJENllA un rrimer pisr'
aml1l-'bllldo, propio Dara \'e~an~lIL1e',
PU :. P'IlZII. ,h, III C. U~tltUOIÓO, 6 ln
fOI miran ro III m;HUI •
Exquisito PLUM·CAKE
PORCH~$ DEL MERCADO, 4
Me,j18~DOéhe6 de jllmon, bollol Sui-
zo!', quellOll, h"la,j08 r!a diferenLell cla-
se." y (ormu.
Se rl'clb~D ODCbr¡;l..S entre semana.
(I,orll. IOB dc.mir gOl y d:as fefiLivott,
gran "nrtido en ¡Ju.lrelJ y tart3!.' de




De 15 Junio al 21 de Septiembre
SA'I.;;rc i'TElZ-CRuz '- T
El jJtd, !o ti" ILr rruN, f"lI ..LO~, ti.·
til<\.;, l'¡ como "g'II.,,¡jidi,)~'~ kl p.!-
101I~1~trK't. r ¡;en.. ra', O. EOUA UDO
GAI.\"EZ lelfllj"lil .. "lO 4'\ n~l:¡p",
r,CI lo~ lll"'~t'S ,t~ ,fUIIW, Jllbo. A¡:;f1~­
to )' S .. ptil'wlrf', y "'U Z:~r~g' za 1"1
T".. tl) llt-I aiP'.
Balneario de
======= ~lAYOR, ,'5, OBISPO, , 3.=JACA
PARA. VERANEANTES le arrienda
un hermoso piso aml1l'bla.io en punLo
céot~ioo de lo población.
. Para m:ís iotormeil dirigirse' .ILa
o 1 o ImprenLa.
T.
ti t d · ·t--'::C-C==éD~es":dTe=1j 50 pesetas el C""IEC""N¡'T"O"',~i-=m~p~r~eC:s"'a"'-:scC:o""n---'c-a-ra-c-:t-er-e-s
ar]e as e V1Sl a
modernos y elegan,es. Clases ,ela, opalina madera y mar·
fil, desde DOS pese'as CIENTO. ='-=====~==
~-=-=--c:===':::-:::.. -~::::::-:::::-=-y IUDA DE R. ABA D, Ma yor. 32
P,ol",'p' Je 1" .~'" o""g ",d'~l
1.630 m~tros H~b~f' <'\ l,i"rel del mar.
LA JACETANA
JUAN L_ACA8A y HERMANO
JACA
VDA. DE
-- --- --- --~-
Compre V.
I..IS 1.\1 I'I1lIT.\,YI" I·;'i 111':\ "T.\';
II.Ü~TI\ IIJ.\' .\I.\llIIILEÑ \"
73la11co y l\'egro, La Es/el'a, POI'
esos MUlldos! Mundo Grajico,
Nuevo MUlldu, Los cOlllelllponi-
/leo.;, Espalia. IJlI!' .... "111:111;11 ~
1nt'llSUaltlll'Ull- ~l' 1'I'I'ilH'1I t'lI la
Imlll"'lll:! y P'llH'l, rill ,l,' 1,1 I
VD.\ DE H..\B\l), ~la~ur,3~
SE VE:\i)E IHlft ~illt'lÍll broc/i.tel cnn 1
g3lerill)' COn1UOOI'''' ntl 1", rnismll; y
IiOIl me.... ('on~ola CIHI CI'p .. jo. ('"lIt"
M"yor ¡,lim. 43 l'tllll'ip.1 IZ'lulrr,h.
LECHE IJ~; nUI{H\. SOl -;;tl\·ifli. a
dOulIclllO <1 .. 11 tI) a\'iso l'l! 1.. t'ft-" '11-
u)Nv 3M tle ¡,. c.. lle dl"1 (;,' .. 0
CATOltCE 1I0R!S DE :\IA DnI O AL UA L:\[,:A RIO
"OMOV,Lf,\ ALA :,\ !I1.\O,\ OK lOl mm EN LAS &S1ALm ~ SAR~!!NlGü (Hn~It.\)







Dando los polvos Pinós á las Yacas. cabras y o\'cjas, se .:!larga su ,"ida y se obtiene leche de rr.c-
jor calidad y en mayor cantidad. . 1
Con los poh'os Pinós. las p.alias poncn dos meses antesj 10 g;:lillnns dclO 3. 000 huc\'os al año y
poncn cuando las demas no lo hal:'en.... ó sea cuando van más caros.
Los cerdos: terneros, cabritos y toeJo animal de cngordl'. pesa una tercera parte más comiendo
lo mismo, si se les djo los polyos Pinós.
LOS caballo~, mulos j6"encs y pollinos, se dcsarro\lan completamente cuando toman los
poh'os PJ~OS.
DE YEKTA E:"
